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В органнзацин уст1юй сnонпнной речи важную роль играют сnе11иальные 
nока.затели, выражающие метакоммуш1капtвные з11аче11ия в свернутом виде 
металоммуникативныс маркеры. В диссертац~<и исследуютсJ1 две группы :>пtх с.1ов, 
которые 11вляются наиболее частотными ~ сnязи с потребностями устной речи: 
1. маркеры, на метаязыковом уров11с указывающие на nриблизительиость 
номинации (1tсследованы четыре маркера: так с,;азать. 1.:ак 6ы, та~.:ой, ma.tt). Мы назвали 
их мстаJ1зыковым11 маркерами лрнблиз111~льности номинации. 
2. маркеры, которые сообwают об оnределен1юм отношении данного фраrмента 
речи к границам коммуннка·гивно.-о блока (так1tе, как вот. иу, зиачип~. ди, иет, а, {ты) 
шаешь/ (вы) шtщте. c•yutaй с1уша~те, 1.-проче, 11 о6ще.н). Мы назвали их метатекстовыми 
маркерами. 
Аюуальность работы определяется интересом к л11нгвопрагматике, ставшей в 
посл;:днее времи одним из самых nерсnt:кт11в1iых направлений изученИJ1 изыка. Изученне 
особ-:нностей устной речи началось еше в 60-70-х rr., но до сих лор остаетс11 актуальным. 
Более того, интересно пересмотреть положениJ1 линrвнепiки на материале устиой речи. В 
часt11оспt, устиое общение является интересным материалом для нсследовЗJ1ю1 
метакоммуннкации. Opraн1tзaw1J1 уст1ю1·0 дискурса отличается от организации 
письменного текста и исполыуеr другие средства. Знание правил разговора вносит 
существенный вклад в жолоmю общения, а метакомму1шкацю~ 11ВЛJ1етсJ1 зффеКпtвным 
средством согласо831fия общен\UI, исправлени11 ошибок 1t контролJ1. Часпщы (в к этой 
часm оmосится большинство исследуемых слов) - одна из самых «проблемных» частей 
речи в русистике и популJ1рный предмет исследо88./шя в 80-90-х rr., а в разговорной речи, 
как известно, частицы имеют повышенную частоmостъ. 
Когда лингвисты начали изучать усп1ую ре•1ь, то было замечено, 'fГО онв содерJt,."ИТ 
большое число <шзбыточиых» слов. В обиходной речи называют <<словам11-паразитам11». 
к3аnолнител11 пауз», 1tли «всrавные элементы» (Б.Я. Ладыженск:u~) J1ВЛ11ЮТСJ1 проявлен11ем 
хсзитаuни в условКJ1х споиr.шноrо 1·оворе11НJ1). «АктуВJJИза1'оры11 выделяют 
коммуникатив11ые цен,-ры предпсожени.н (Н.А. Лрокуровскаи). Такие слова разрывают 
св111и реч11 (анпtстру1пур11рующ.u направленность (О.А. Лаmев:1., Б.М. Гаспаров)) 
((Элементы 1<онтакт11рован11ю1 и юлементы автокомментироваиюш разрывают св111ность 
рефераmвноii линии усшых коммуникат (Д. Брчакова). ((Пустые частицы11 используются 
как материал ДJ111 созда~tня чередовав11я ударных и безударных у•1астков ~·ш. ритма, 
характерного дли РР (Н.Н. Розанова). 
Проблема обо·11ычс1111я nрнбл11:11псльностн 1юм11нашн1 вообще 11с пuлу•111.1а 
большого в1111мання 11 лi111r:в~tcn1.-e, 1<1 11сключею1ем н~:скu11ы.-нх работ tС.Л. С<1х1ю. 1111. 
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Арутюнова). В английском 11зыкс описана группа я1ыковых срсдс111, которые н:~зваliы 
hedges «ограиич~rrели» (Дж.Л:~кофф). 
Мстатекстовые маркеры были описаны в рамках конверсацио111юго аналюа. как 
средства, участвующие в орm11юац11и мены ролей. Это сигна.1ы членения 
(Gliederungssignale) (Э.Г.оnих), струJ<11>11рующнс маркеры (marqeшs dc structuration de la 
conve~tion) (А.Оwлен), JUtскурсивныс маркеры (discourse markers) (Д.Шиффрин). В 
русском 11зыке эти средСПIВ (их иногда называют речевые сигналы, сигttалы Г 
{rовор~~щего)} не были описаны. Бы.1и исс:~едоваt1ы -rолько русские чacn1w.1 в начале 
ремик (Р.Ратмаllр) и вербальные сигналы мены ролей в художеспенноn литературе (А С. 
Недобух). 
~ рефернруемоll работы заключаетс11 в описании дву:< функциональных классов 
средсп, CJl)'JIC&WНx дru1 сверкуrого выра;кенНll самwх •1астотнwх в устноl\ сnонтанноi1 р.:•1н 
мстакоммуипnсвных 11111чениli : метаа1ыковых 111щжеров nрнбли1Ителы1осn1 н 
метатекстовwх маркеров. Эта цель предполагает pewe1111e след)10щнх ~: 
\. aЬUU1кn. маакоtiо1уникативные потребностн устноll cnoнтa1111oll речи 
2. описать наиболее типичные м11 устноli сrюитаиноli рiчи мета113ыковые маркеры 
приблизительности номинации 
3. onиcan особеиНОС11f функuионированИJI и ocнoвttoi\ реnеР'Т)·ар метатекстовык 
маркеров (сигналое члененц). 
Основными исследовательс1СНми методами 11м11ютс11 описательиыll и 
conocnaaнтeni.нwll методы, мето.11 зксnерю•ента. 
Матер~1алом послужили записи устноil споктанноll речи . К материа.'1)' 
предыапмись tрИ требованИJ1: nрн~1ер прннад11ежйт устноil речи, неподготовленной 
речи, лктераtурНОМу 111Ыk}'. ПриН11АJ1еJ1СНОС11о речи тrrературному •зыку обесnечи83еТС11 
выбором информактое (жкте.nн города, имеющие высшее 1~лн среднее образование). 
Цс:нтрап"ную частъ материала составл•ют сле.!IУЮщ11е груnпы : 1. ра:~говорная речь за 
столом в сс:меАном кругу или а семеnном кругу с госпмн ; 2. рассказ, nоВССТ11О11а11не 
(разговорная речь в естественных условиях); 3. 111перв~.ю с 11олlfПtкам11 на рвд1tо «Эхо 
Москвы»; 4. лекция, дoltl!llJI (фнлософ1111 и филологю1): S. научная д11с~..)'сс11•. семинар 
(фнлософНJ1 и фнлолоn1•); 6. зксnер11мскт: onнcaнtt• картинки нnн м.:ста, пересказ ф11nь~1з 
или книги, пересказ разrовора; 7. моноJЮГи 111 телевизионных ток-шоу . Некоторые 
nримерw не входят ин а одну из эn1х rрупп, но 11х кол11ч1.'СтRО 11сз11ачитслы10. Общнй 
объем матер11ала состав11л 17 кассет по 90 11111нут. Кроме того. 11спо.1ьwва.1ся 
окк;~зно11алы1ыi1 материал - nр11меры ю yC111oi\ cno1пaнt1oii речи. nокззавш11еси 11зм 
llllTCpeCllЫMll («p)"lllЫC З3111tСН ). %1:YllfJfn;lfA\Yfиtn!~AO тер11а.1а АIЫ llC.:ПOJll·lOK:.1.llt 
мм.Н . И . Л06АЧЕВСКОrО 
ЩАНСкоrо roc УММВЕРС~ТШ 
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•1ужие ·1аписи: сборник текстов «Русская разговорная речь. Тексты~ М" 1978; сборник 
текстов «Живая ре•1ь уральского города. Тексты» Екатеринбург, 1995; записи устного 
11еnоче•1ного пересказа, сделанные с-rуденткой СПбГУ Ермишкиной О В некоторых 
слу•1аях (тик ci.uшmh, ~·ик 6ы) для сравнения используется письмен11ая речь 
(художественная литераrура). 
Новизна исследования состоит в том. •по оно описывает группу частнu и «мелких 
слов» в устной спонтанной речи как показателей метакоммуниющии, проявляющих свою 
фуикцню в неразвернуrом виде. Обьисняется увел11че11ие частотности исследуемых 
метакоммуникативных знз•1ений ~• средств в условиях устного общения. Речевая 
сигналнзаw1я устной речи еще не была предметом специального лингвистического 
иссл.:дован1U1 и принадлежат к той области изуче11ИJ1 речи. к которой применим девиз 
изучения прагматики вообще: <IЯ не знаю того, что я знаю>>. 
Теоретическая значимость. Исс.1едован11е позволяет представить себе роль часпщ 
и «ме.1ких слов>> в проuессе коммуннкаu1tи. Их исполь10ванне осмысляетс11 11а фоне 
метакоммушurоции, что предлагает адекватную теоретическую модель д11я рассмотрения 
более широкого круга явлений. Выявление струкrур устного дискурса является вкладом в 
линrв11стику текста. Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 
исследован1111 моrут быть использованы в лингвистических курсах., связанных с изучением 
устной речи или прагматикой. Кроме того, результаты могут использоваться на зaнJITНJIX 
по развиrnю речи, в том числе в школе. Исследование метакоммуникативных маркеров 
может оказаться полезным в пра1<"1}fке преподавания J>КИ, при переводе, в система."< 
автоматического распознавания и с11нте:за речи. 
Алообация работы. По материала~• исследования были прочитаны доклады 
конференции молодь1х филологов в Тар~уском университете (1998), на межвузовской 
научно-методической конференuии препо.:~авателей и аспирантов Санкт-Петербургского 
государственного универсиll:Та (2000). 
~ диссертщ\ИИ. Дщ:сертвция состоит нз введенш1, трех глав, опыта словаря 
меr.uсоммуиикатнвных ма~жеров, заключеm111 и списка литq~;nуры. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении формулнруются основные задачи исследов:11111я, обос1ювывается их 
ак1уальность, практическая ценность. T<.."IJ!JeПl'1ccк:iя зна•1имость. 
Глава \. Метакоммуникация в vстной с11онтан>юil реч11_ 
В первой главе уто•111яют~:я по11яп1я «метаком~1ун>1ка1111я». «мст:u~зыю>, 
«метатсксn• 11 опреде.1яется с1ю11ю111ен11.: м<:ж.1у 1111м11. llроянленис м.:т:~я1ыкоооl1 
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функuнн •зык:~ - не только обласn. терминологии, но и •1астъ nовсед11св11ой рсч11, где 
предметом речи •вnlleтC• код. Метатеtеет - проявление рефлексии нал построением ~ 
(метатекст - rольхо ro, чrо функционирует в еаиница.'1:, больших, чем предложение, ((В 
рааиусе текста»); мет.rrекст в нашем nоннманни нс выражает зна•1сн1111 объектив1юй 
модальности. Мстакоммуннкаuн• представлиет самое широкое пош~тне, обозначаи 
«коммуникацию о коммуникаuн11». Мы сужаем облас1ь \lетакоммуиикаu11и - это только 
информаuи11 об ПО!! акте "оммуникаци11. Однозначное и абсолютное членение 
коммуникативного н метакоммуннкаn1вного плана реч11, по нашему мне11ню, 
невозможно. 
Метакоммунжсативные элементы ;:~ечн класснфнu11руютс11 по разным ~.-рнтсриям и 
вьщемютс11 нанбопее частотные значении метакоммун111саwш : 
\. условн11 разговора в широком смысле, в т.ч . кан11.1, nрав11.1а общения. Напр11мер: 
указание на нссоответС"Пlне разговора обстановке (Эпю 11<! т<!.шфттыii риЗ:!<ИШ('). помехи 
в контакте (Пюхо с.1ыишо, гооор11 .ро.11чt? ' ). нсвыnо.1ненне каких-либо прав11л 
коммуникации (Вопбще-то я в зто." m! ризtiирию,·ь: Зичl!.11 .ж·е ти.: <'pyfio .J); от11оше11ия 
ме:11Шу собеседниками (Да ппс.1уи1йй .JI0!.1) 
2. категории текстовой органюаwш : тема, логичносn.. nоследовате.1ьность н т.д . 
Например: введение темы (А сейчас я рисс.:ажу и ... ), 01ношенне фрагмента к тексrу (В 
А'ачсспше ди.:а:zительства .wo.-,• ptJcc"·aзuтi. и .. . ; 1/та"-, ... ), онснка с точ1<11 зрения nрав11л 
те~..-стового построенИI (Я буr1у говорит~. //t'Сh"ЮЫШ cpt6yp110; 8 n16'0/Ш fIOCCA"UЗC llt!nl 
.ю:-w.:11; Диваi1111С о6о все.11 по порядАу) 
3. отношение к говоримому (содсржаrельнос). Напр11мер: оценка достоверности 
информации - сфера объек-mвноii модальности (8 тrш. что я расt·"·ази.щ я увереиа 1ш 
сто процеитов), оценка значенИI говорнмоrо (Это очеиь &1.JК'1ш; lf что са1юе 
ш1терес11ое ... ), ЭМОWfОНальная oueНJCa ( 7i1. что mhl :!tнюриw1ь. просто fic!зo6ptJ7Ue.I} 
4. опtоwс:иие к манере вtмражс1111J1 11 к коду. Наnр11мер: оценка вwражения с точки 
эрен~u удачности/допустммости/правильности и т. п. (11е _",""" 111к)<Хiрить бшее точm>?о 
с.11ЖО), BВТOplt:JaWfll 11ыражениJ1 (:!Utiopя с.юва11и J~~1ш;и1ш; л·ик .'11tщр..чт в (JOt'cco:), 
проверка обШНОС111 кода (Что mN 1t\IL'L'lt1h в вr~· ttAJii1t1 1111 соседеiт :) С:11)(Ю и.11111.:н 
шачит ... ). 
5. и11-n:нции, в т. '1" и11дексироааннс: пrпа р..."ЧСвых актов . Hanpiшep. н,1ентнф11кз11111 
намерен ин (Я вl!дь хоте.1и те6и 1Юхmнщr1ь; Ну и заче11 "'"' зпш -'"""f"'UI" )). ра11111ч11а11 
оuекка намерений (Нrг ~1~11ик>, чmп стоит cm>p11mi.), ж1декс11рс.1вамие пш:~ р.:•1евого акта 
(чест1111 .'rншрн (npt1знalfнc); Это ие _1·.1m./J.l, ,, np,·1~1·11pt• .11fYl,·1111. ·). 
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Мстакоммуникативныс зг-1а•-1сния по нашей классификаuи11 мoryr реализовываться 
вместе: А теперь даrщliте nepeiиJe.11 к сшш.ну 11еприят110.\/у .. содержит указание на 
текстовую стратегию Г и одновременно 11а его отношсttие к содержанию речи. 
Также обсуждаются проблемы, связашше со спецификой материала, т.е. уст11ой 
спонтанной речью. Устная речь определяется как речь, гщ: и порождение, и восприятие 
имеют ус-mую форму. Те тексты, где од1tа и·1 сторон является шtсьмениой, а другая -
устной, мы npe.ilЛaraeм называть смешанными формами. и нс включаем их в усmую речь. 
Далее используется термин «устная споttтаиная речь», оп-рани•tивающиli ус-mую речь, 
обязательным свойством которой является нсnоцготовле11иость, от смешанных форм. 
Набор выраз1пельных средств,. uсоб.::11ности порождения и восприя111я устной речи 
опредет1ют ее основные лингвис111ческис свойства: спонтанность, адрссованность, 
антиструК'!)'рирующую направленность. особую текстовую орг:ши'JВUию (в частносnt, 
повышенное использование скреп). Большая часть нашего материала - это речь в 
условиях диалогического общения, и одна нз самых важных с11л для формирования 
устного дискурса - мена ролей Г/С (слушаюший) (1um-1aking) (конверсаuионный анализ). 
Жетu~ие удержатъ репли~.-у, взяn. реплику, передать реп.лику может оформляться 
специальными средствами. 
Эn1 особенности устной сг.оитанной речи приводят к а~стивизаu~1и описываемых 
классов иетакоммуникашвных средств. Их ф)liКUНЯ состоит в регуляuни общенИJ1. Они 
являютс11 разновидностью регу11яn1вных средств языка (А.А. Романов). 
Мстакоммуникаuия вообще используется тол1.ко как средстно согласования общения. В 
условю1х гармоничного общения, взаимопон11ман11я и выполнения правил общения 
метакоммуннкацня нзбьгrочна. Она rюявляется в (потенuиальных) точках рассогласования 
общения. ~ невыполнение конверсаuнонных махс11м и, UПtpe, правил общения. В тексте 
наиболее проблематнчными должны оказаться u~вы, т.е. гран11uы между единиuамн 
(ремнкамн, темами). Высока вероll'ПIОСУЪ лоявлен11J1 м1-"r.1коммуникаuии в peaКWtJIX. В 
проuессе спонтанноА ре•rи Г будут Н)'Jt."НЫ средства. замемяющие темп речи, и срсдС111а, 
нзвн11J1юшиеся за несоверwен11ое в кажом-то 0111ошенш1 выражение (неточное, 
неправильное), средства, позволяющие осуществruпъ правку по ходу ре•1и. В устноА речи 
особенно нужны средстuа контакта и средства, управЛJ1ющ11е процессом вос11рият1111, в 
том •1исле средства текстовой организаш1и. В условиях д11алогttческого общения нужны 
средства, помогающие орrани:ювап. мену ролей. 
Вследствие этого повышается •шстопtость мстаязыковых маркеров 
пр11б:~из11телы1осп1 и мет:пекстовых сrс;;.ств. Пptt ltX ПОМ\111\11 r· изв1111яетсм JЗ 11сто•шость 
выражения (11 ш111111ком смысле) (маю:1t\Ш «Выражайс11 яс1111». ·111а•1е1111с 1<оnюше1111.: к 
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манере аыражсни11 и к коду»), моделирует и ч.1с111п ycТlfыii дисq-рс, обоз11а•1сн11я 
оТlfошение какого-либо фрагмент речи к граниuам коммунf1катнвного блшса (максима 
«Будь орrаннзоааю>, 1на•1ение «категории текстовой организаuин»). Средства, которые Г 
использует дл11 реалнзаuнн таких значений, могут выра:.кать свою функнию в 
эксплнцнrnом, развернутом виде. В то же время существуют средства, которые передают 
метакоммуиикативные значения более экономно и н ·ro же время более обобщенно. 
Например, человек, закончив свою речь, может сказа1ь: У .11е11я 11сё/ или про...-rо сказать 
Нот// ПродоmllеНне незаконченного рассказа может начинаться так: Прода:LЖаю :нпу 
ис·торию(/ или Ну вот/ 111ичит// Эксплнцнrnые средства (У .11c11J1 вci!/j. Продr}.'1.жuю Jmy 
ис·торик{j) представляют свою функцию в открытом н развернутом виде. Маркеры 
(Вот/ Ну вот/значит/!J более экономны, они выражают значения более rнпизированно, 
обобщенно н используются д.111 выражен11я самых •1астоrnых значений 
метакоммуинкаuии. Их использование соответствует закону зконо111ин, в то врем11 как при 
таком же количестве эксnлиUИТttwх выражений «вес» метакоммуникаuин в тексте н 
прерывность реферативной линии больше. Надо сказать, что 1то противопоставление 
весьма условно н четкую гран~щу между этими группами провссп1 нельJЯ. Отнсссн11е 
какого-либо средства к одно!! нз групп определяется юатсмне11ностью» эначения. 
размером выражени.я, его частоrnостью. Маркеры тоже отш1чаютс11 степенью 
свернуrоспt. Так, вот, бывшu указатель118J1 частиuа, имеет оче11ь «темную» внутреннюю 
форму, а значение короче, бывшего наречия в сравнюельноll сте11енн, узнаваемо. Большое 
значение имеет степень заТ>емненности морфолопtческой стру~.оуры маркера. 
Большинство маркеров нензмеН11емы, а (ты) знаttшь (вы) щuете. с.1.J.и1ай c.1.1u1u1in1e 
сохренают глагольную категорию числа. Мы отнесл11 i..: маркерам следующие слова и 
словосочетанн•: а - союз, частица, в о6ще.'1 • ввод11ое слово, вот - частица, дц, (mN) 
111ае111ь'(вы) 11taeme - вводное слово/ словосочетаю1е, ша•111т - частица, 1о:а,; бы - частиuа, 
1о·орачс - вводное слово, нет, ну - частица, ток с1о:азать - вво;~ное словосочетание, mu,;mi 
- местоимение, mav - часпща, и более или мен~х устоllч11вые сочетания ЭП\Х с.,ов, 
особенно частиц. 
[лава 2. МетаJ1зыко1ые маркеры поиблнзите.1ьносn1 ном11наu11н в ycrnoй 
спонuнноll речи 
В условиях ycrnoil спонтанной речи Г нспытыва~:т 1шоыинап1вный голод» (В.Д. 
Девкнн), что прнводнт к повышен1юму использова1111ю прщi:Iи111телы1ых номн11:1ц11й. 
Однако ож1 используются н в ш1сьме11ноli, подnттовлс11ной реч11. Это вызв:~но 
тру11ност•м11 1~де11п1фшс:щин, пр11н:utJ1ежностью к 11.:четк11м ~шожестоам (J1.'З.1зе. 
Дж.Лакофф), непоJ111ым соОТВ<.'1\."ТВ11ем 11ме1111 oii1.c~ 0.::1..-:11:11111.: ак1~:1Лю:ши11 как 
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отождссталенИJI понятия с реальным nредставлсиисм говорящего субъе1СТа (Ш . Ба.1.1и). 
Проб,1ема неточности выражения может быn. связа11а с тем, что Г не уверен, что так 
можно скnза1Ъ (правильно). Пр11близительная номинация сnе11иально оформ.1яется, 
остальные С расценивает как точные. д.'tаnтация слова к дес11гнату может осуществтпься 
двумя способами: nри помощи коррекrнровки содср-мательной информаШ4и (<)ово.1ыю 
111o1t:o1<11ii, почти k·артииа. 11eCk"<L'll•k'1J тщес.1иве11) 11 при помощи метая1ыкового 
коммеитари11, т.е. указании на соответствие или несоответствие выражения (в /1<!1<опюро.11 
с.11ыс.1е шеде11р; ес.1и.1ш.}/(·110 mu1< сжа:шmь. mщес.1иве11; 11едру.ж·е.1ю611ыii, чт1иjы 11.: ''k'азать 
врижде6ныu). 
По нашим 11аблюден11ям, ycnru спонтанная речь чаще всего выражает 
приблизительность номннаиин при помощи следующих метаязыковых маркеров: частиц 
"""бы, ma\/, вводного словосочетания тш: сказать, местоимеrmя тus:uii . Д.11111х опнсав11я 
введем обозначение сопровож.~щемый комплекс (СК) - 1то слово или группа слов, к 
которым 0111оситс11 маркер. 
Так с1<азоть ислользуеrся, когда Г нзвнняегся за использование новой 
номинатмвиоА единицы (Это оче11ь хороший 6и111ес .~<>е/ и11вестиц1111 так С1Ц1За1111t1 очn1• 
tю//~оти.о C~R •eдJ·ml/fl11 прият11и .жить/в зто.11 Gю11e,·e//J или за образность (обычно 
метафоричнос:т~.) выражения (ну ~· o6Щt!.\/-mo/ ae'tep с продо.1же11ие." 011 все,с;}u .1)'чи1е 
зипrшинается и OJ'Шyl так clUVllт.t zpntm."), что необязательно являете.я сле;~ствисr.1 
новизны единицы, потому что ти" 1жазить часто используется при СК - фразеологизме 
(по Т. В. Шмелевой, неправильное у11отребление). Этот маркер может модифицировать 
интенсивность выражения, как правило. в сторону снижения (Яы .11п10дтi Чt!.ии1е1< и я./ 
у.же mDK сказатt 110ЖJ1•ш11й/ 11о•ида•ш11й/ 11а.-.ле6о•шиil •cf!zrl/ Er)ш"·nrr1e1111ыi/ я 
оста1'и в ар.нии дoc1y.J1,·u1':11 r)o/ no.1k·11f1н111<a{ G1oL7 11ича1ь11иs:ш1 1<афедры(в вуз.// То есть 
и сч1т1а1 'tnю зто ди.же/ ие раtН4 моих mt11t CIOJIJam• cntКo6Нfx:mt!U/ а nf"J<.:nm чтоfiы 
.vll?(IU 111at11 о ma.w 'tnlO все зто еруида/ 
Был проведен :жспернмет, целью которого бы."Ю вы11енкп. ос:о&:ж1ости 
сочетае111осm так сказат". И11фор•1анты должны были подставить этот маркер в 
предложенн11 в ОАну нз трех ук:ваиных позиций. Результаты 1кспс:рш.1ента nодтвер31L1И 
мотивированность вышеназванны""' признаками. Употреб.1еж1е пш1< с1<1J>1ш11о было 
исследовано в художе~•венной литературе 19-20-го века и в устной спонтанной речи. Н1 
вызывающих использование пого ыет:u~зыкового маркера пршнаков в устной ре•111 чаще, 
•1с\1 в письменной. встречается смягчен11с: 1штс:нс11оност11 выражения . Вообще его 
мотив11рованносn. в у~-т1юй рс•111 11ижс. и часто ·но llJXICTO <о1tс.:рес.:трахоnк:1>> Г. 1шторыii 
11що:-т r1о;~ходящее c::юllO и iapa11Cl' не уос:рен в его пrав11лыюсш . 
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Частнuа k·uk· 61>1 выnолн"ст несколько функu11й . Она может быть средством 
выражени" объективной модальности (непрнслои1юе употрt:бленне): Си!1)1щиrт::1h 
припnа.7ь1111 по;:.1ндел 11и 1)шстори. как 6w JН'е.1ия риз."а1Юmh, зичl!.11 011 :~ш>иl!т тшшiJ 
Runpt1c (Чехов); н семантнчсскнм оператором (прнслоиное): ОтсЮ<)u l'AI) /:Э<. · у.жr! //1: 
.1111.жет/ рисп.1ит1ипься с / 'изпро.111J.1У/ f'uзnptJ.11 не .110.ж11111 рисп.штитьс11 l!ЩI! с k't:.11-moj 
То есть аброзо11ываетсн КllK 6w mpo.wr//: Х1шичесю1iJ k"fШCllЫiJ ц1;ет/ nt'ре.шднщ111i 11 
фиа1етовыi/ а ]()есь а.1ыi// Дu:1 Красный цвеm сосеrkтвует с гmyfiыu/ и .же.11пыiJ иш,У н 
це11"1fХ1/ Вот/1то QК 6./ цитом. КO.l/flI011111,wV/ и Jе.11!//Ыи/ 11.ОК 661 мкор11nш•нwй 
mt1кt№/j (Н .Д . Арутюнова). В ycmoA споктаиной речи модалы1:u~ функuн• k·ak· fiы отходит 
на атороА план, реалюуетс• r лааным обра.:~ом меr.1J1зыковаJ1 ф}')IКUИJI ICUk" 6ы . 
При этом испольюванне 1<ак бы как меr.1J1зыковоrо маркера в устной речи не 
придает номинаwtи дополннте.1ьноrо смыс.1ового оттенка. Мы преды1вил11 и~1форм:~нтам 
пре.:~ло•енИJ1с1ш1< 61>1 (например: 1. Это не квартира, а как бы квартира. 2. Это. конечно, 
каартира, но как бы каартнра. ) и попросили написать. что значит это предложение. 
Информанты приписывали 1ш1< бы k~шртире, 1шк бы 11рив1к:удию. 1щJ.· йN 111ж1"·тя.11 
значенн• «подобие, пародиR, обладающнй только формальными признакам11, пр11эрак, 
пло~оl!, не соответствующий норме, условный, неправильный, испо.1ьзуемый с друr11ми 
Ul!JIAMH». Однако противопоставление номииаuия vs h"Uк 6ы но:\!ннаwrя реализуетс11 в 
уС11101! речи только прн наличии лоntческого ударении на . кик 6ы. Лр11 отсутствии 
лontчeciroro ударения номн11аuия с A:OIC бы фа1."Т11чески равна номн11аuнн бе1 IС<Ж бы : Оии 
КJZK 6w t:ytrpylfl CqJ6al натJршr•н~; 0110 у.11ер.1а перед си.11ы.11 np11cUt!дU11f!11ue. 11 Литв111// 
п11с.1е нее остава.~сн дядя Лай.11011с// копшрый бы·,/ к11к 6w со6сm•еннико.111 ее 
11ас.1ед11ика11// 
В неприсловиом употребленнн как бы нс110льзуется как средство в~нВ0СТ11 -
делает высказы11ание менее категоричным за счет см11гчения средств выражен1U1 . Как 6ы -
средство отриwпепьноА веж.1ивосrн (пegative politeness) (П. Брауи, С.Левинсон), котора11 
ориентируете• на отрицательное «11иuом партнера. т.е. его право бьm. незав11симым. Это 
таюке соrпасуетс• с М811снмоА тaina Дж. Лича: cJJeJJ.yeт м11н11м1пнроеать несогласие с 
адресатом. Ну/-это ос11ов1ю1i пр11е.11 КJIK 6w/ оди11 из ocmtвllhLt при<!.111,,///1 н -:>mo.11 фu1h.11e 
ин tl ибще.•1 тоже по.1уча.у этот фи.1ь.11 постаюе11 110 это.11 пр11<'.11е# 
Д!U адекаатного пон11мани" С должен различать зтн значе11ия . Был 11ро~ден 
эксперимент, где шесп. примеров с разными з11аче111111ми k't1k· Г,ы (три - 11з усnюй реч11, три 
- из пнсы1е111101i) был11 перефра1нров:шы так. чтобы выразить ра.111ыс фу111щ1111 1C11k· й~1: 
k·Uk" fiN как средство обье~..-rнвной ~ю;~:1J1ыюсп1 , кщ; riы к:~к мет:~я1ыков11ii \lарк~р 
nр11блн1111-елы1ост11 номю1:11щ11 11 k"OJC riы как сре~ство и.:жл11и11с111 . Инфор'8а11там бы:ю 
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предложено опрсде,1ить, какой варнаtп наибо,1ее адекватно передаст содср-,канис 
предложения с 1ш,; fiы . Рt:1ультаты эксперимента подтвердили, что носител~ языка 
различает модальное и мс.:тая1ыкоsое значение ,;и,; йы . но ннтерпр<."Т:luия i;tж 6м как 
средства 11<.:жш1вост11 о письменном выска1ываннн и при отсутствии ннтонаuюt 
("Jксперимент проводился в письменном виде) невозможна. 
Местоиме11не та~·оu в ус11шй споtrтанной речи имеет метая1ыковые функuнн при 
вводе номинаuин . При зтом 01ю фу11кuионирует как семантический оператор (h.:dye), 
переводящий слово, к которому о-rnос1пся тui;ou, в область размытых конuсптов н,1и, во 
всяком случае, обо1на•1аюшнii эrу номннаuню как одну 11з возможных. (описание 
картинки) Коющ-тоf .шдочки-.ншиuнА-~1/ и это/ <)и.ж·е 11епо11нтl/(I ГN1т11с,;иф ? Таше 
леrrшющие баnшсК11ф611 ин-реснwе mll1'Ue МS1чикиf; и ис,;ать ,,if 11е .но.-:.111 то.ж·е 
ис1.:ить/ попю.ну что т1и потеря.1ш:ь/; оче11п таком! бt.тьшо.11 промеж)'mке/ кос.щх:а/ 
Элимннаuия ннтроду~стноного употреблен11.1 приводнт к утрате «ыодапьности» 
номинаuин: это mu1.:mi c1L11fiuoз э/ tt.жед11ев110".,, .Ж)р11а1,/ е.ж-ед11ешюi1 е.жесе,;у11д11оi1 
газеты./ и 1111ф"р.11а~1и1m1ш.~а aгe11тL'mf1af (юто можно назвать симб11озом»); это синй1ю1 
э/ е.ж:еднетю"·о ЖJрщ~1а/ е.ж-сд11е~тпi е.жесеч•uдfюi1 "•а1еты / 11 иифор.нш1и0111ил·о 
а.?еuтства// («это 11азывается симбио1()м» ). 
Ти"·шi всегда и:.~еет присловную связь, его сочетаемОС'ТЪ ограничена в основном 
именами сушествительныии и прИJ1аrательными. Приблюительнос-rъ субстанuии свя13на 
с представлением по1111т11я как размытого кoнuenr.1, метавысказыва1111е юто мож110 
назвать так11. Приблизительносn. приз11ака пре.11стаВЛJ1ет этот пр111нак как проявл.1юшийс11 
11е в полной •tepe, метавысказыванне «более-менее11 : Ну-у "·огди ofiop_vr)oншme оче11ь 1hн.·и 
Н<! в~;дючаетс,f 0110 проr..зt1од11т/ nU1желое такое Rneчarr1.1e11uell. Здесь для маркера 
характерна постпозиuия по отношению к СК. 
Та1.:ой может не толысо бьm изви11е1111ем за неточное кл11 11еподхо.:~яшее назван11е, 
но смягчать категоричность С)'11Щении за счет указания на формулиров1о.-у: Фи1111ы вот 
всегда om.7uчиmcь/,11oei1 ~1ynocrr1•ю trlllli:DW 
Ка,; бы, так с~;азать и тикай вьшол1111ют похожие функwш. Пояо.1.:нне мapкt:pil 
приблизительности вepo11nto с СК, который представ,111ет иом1111аш1ю, которую Г 
оuеннвает как не совсем обычную в лoit cinyauии . Это новые (окказ11011а..1ы1ые) е.:н1н1щы 
11зыка, стилистически маркированны-= номинаw1н, чс:тк11.: конu.:пты . коrорыс Г xo•1cr 
представит~ как размытые. В пш:ьмеmюй ре•111 ·пу фу11кw1ю могут n"1nо.1нить 
лсксическ11е средства (в т. •1. опнсзнныс мар~,;сры) и кавы•1ки . Маркеры прн\>.111111тс.1ыюсп1 
номи11аuи11 долж11ы быть 11р11словны . Характерна 11рс1ю·1иu11я по олю111с1111ю " СК : _ 
!iМ...> иеобы•111ая иом1111.:1111и ] ... где: М. (маркер r1р11\>ли·1итслыюсти 11ощ111анн11) ю1h· ,;,,,, 
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тшшiJ, та,; (Жазать. Самую сильную мотивированность обнаружива~-т muh· сh·ишть. 'Это 
вводное словосо•1етание всегда прнсловно и употребляе-rся наиболее мотивированно, 
потому что имеет прозрачную внутреннюю форму и выполняет только одну фунК11ню -
мета.языковую. Исполыован11е маркера 111иА·оi1 ограни•1ено именаr.111 существ11тельным11 н 
прилагательными, rшк 6ы и mui; с,;азать не имеют таких ограни•1сний. Ра.111ус действия 
таких маркеров - номинативна.я единица. Маркеры приблизительности используются 
также дт1 регулирован1111 интенсивности выражени• о С1орону снижения. Поте1щна.1ьно 
они могут смягчать категоричность выражения вообще (бытт. средством всж.1нвости), но в 
деl!ств11тельн0С1И это наблюдается реrулярно то,1ько у h"йК fiы. 
Та..11 11аляется меr.u~зыковым маркером прибл111нтельност11 только в определенном 
контексте - при передаче чужой речи. Частиuа яаляется знаком. что Г передает чужую 
речь неточно, н в этом употреблении является мета.языковым маркером 
приблизительности. Контекст чужой речи сог.1асуется с основным значением т~ш -
«чужое» (А.Б.Пеньковсхий). Форма косвенной речи редко используется в 
непринужденной успюi! речи, обычно Г поль:~уется прямой или «смешанной» речью. Та.11 
nозвомет Г «на законном осиовани11» использовать и достоинства пр•мой речи 
(отсутствие переорганизаuи11 субьекrно-обьекrного и модального планов, rраммаrnчесКЗJ1 
независимость) и косвенной речи (Г передает главное, 0Т11Лекаясь от мелочей). Пр•ма.я 
речь больше не производит впечатления «фотографи1{)), т.к. там указывает на неточность 
передачи самих слов при aдena111ocn1 содержаи1111 (перекодировка сообщения). Kpor.ce 
того, 11ейтра.1изуется значение «ед11ничный факт реч1~/ множество высказываний». 11 .11111! 
отчи" cmat говор11mh/ иди работай mllМ/.· 011 ''urJиm 11-1/.11a.1e11hк11iJ .11а..1ьчиh· 11 .·1жор11т 
так са1ид110/ RЗf'ОС.7Ы.\/ юы1>:а\./ да-q/ прекрас11Ш1 1>:ирт1111ка/ за.11<'чате.1ы1ысе c)c1i,·mtn111 
mtu(' нen,m.xnii сюжет/в обще.\/ говорит он 1>:ш.: взрос.1ыi// и1и да не,,у'это там 11е 1'.?ево/ 
и-и з11ачит вес эпш/ завершает/и у.ходит!/ 
Вряд ли можно выделить самостояте.1ьное эначе11не часпщы та.11 ка~.: 1>1аркера 
неточной передачи чужой речи, т.к. это эначение завнс11мо от контекста 11 соответствует 
значению частнuы та..11 в других случаях - приблизительность, нето'fность. выделение 
примера («говор1U1 эти слова и друn1е, К.1К этю1). Однако ."JТО у11отрсбленне nra11 вполне 
регулярно. 
Глава 3. Метатекстовые маркеры в устной спонтанно/\ реч11 
В главе: ош1сано функцнон11рован11е метатекстовых сре.1СТR, которые 0R1e•1aюr 
структуралиэацию н членение устного днскурса на коммунш:апrвные б;юкн. Усгное 
ре•1евое пронзведенис МОЖIЮ разде..1ип, на eдHHllШ..t р:!1110ГО обы:ма. Г.Х.:11н.: 11 Г.Р~'t\t•к 
выде.11яют катсгор1111 трех уровней в ра»говоре: ~.:~п:горш1 макро,·ров11я (•1а•1н pa11·owr:1\. 
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категории сред11его урови11 (действие, рсп.1ика, обме11), категории мнкроуров~u 
(синтаксическ311, лексическu, фоно.1огнческа.и н 11росодичесК1U1 cтpyinypa). 
Метатекстовые маркеры, которые мы исслед}'ем, OТдCJUIIOT ещ1ннuы среднего уровн•. 
Эти един11uы nр11над.1ежат к раз1iы.11 струt.-турам ус111ого дискурса. ПepВIUI - }ТО 
содержательна. структура (о чем ра1говарнвают комму•mканты?). Ее еднннw~ - линейный 
отро:зок дискурса, объединенный темой. Мы назовем его темати~.ескнй фрагмент (ТФ). В 
рамках тематического фрагмента :11ожно выделить меньший no размеру содержательный 
отрывок - субтекст. Эrо одно или больше высказыва11иii, объедине11ные какоli-либо обшей 
чертой, отличаюwеii субrекст от всего тематического фрагмента. Как субтексты мы 
рассматриваем nередачу чужой речи в рассказе, nример, отсrупление, вывод. Маркеры 
границ содержательноli с-труктуры выражают значен~d: <<нача.10 ТФ», «конеu ТФ11, 
«начало субтекста11, «конеu субтскста)), «продолжение ТФ)). 
Втораи - это ннтеракцмональна.и струкrура. Она отражает в~анмодейста11е 
коимуникантов в точки зрении иены ро.1ей. Ее единнuа - реnлика, т.е. непрерывный 
отрывок реч11 одного Г. В инrеракuиона.1ьноi1 cтpyicrype выражаютс11 значении, как 
«начинаю говорить)), «кончаю говорить/говорю>. 
Иногда маркеры можно 11нтерnреn1ровать с поз11uиii 11 той, н другоli cтpyinypw, 
иногда одна nреобладает, иногда эти значении доnоЛИ11ют друг друга и вместе образуют 
значение оnределенного •tаркера. Надо оговорJnЪ, что, конечно, некоторые '1'11НИUЫ 
единиц содержательной 11 иитеракщ~ональкой с-трукrур устного дискурса совпадают с 
граниuами бо.1ее крупной еднниuы oбweн11Jt. Например, конеu ТФ может быть н концом 
разговора. 
Функция маркера начала ТФ - указать на введение нового блока информаuии. Круг 
11ЗЬ1коаых средСТll, указываюших на иаЧЗJЮ ТФ, Аовольно широк - это все средства 
речевого контакта. • А вот тут чmQ нарисава11Q? • ЗIUlwun/ "З<)<!С'Ь у нас 1шрисооащ/ :>-з в 
ре1о:.1аvных це.111.J <.'ЧOCIRllU/laя At<L\la 6.1ондитш/ c.1teЮЩQRCR во весь pottl свой О?JЮ.•111ыи/ 
i!a'l.lllJfyr>cкuи// и-и дочка/ кomQpшt тоже счаст1ива/ за.1иваетс11 c.11<!.Tri11/в1Юu\lo то.~ыш 
что couL1a с ::"пий каруседы;и// еще н<! а~>оптиро11<l.1<1съ в .1t11ре. /нтп // 
Л.П. Якубюrский писал, •по пр11 монологическоi1 ре•111 Г должен иметь rарантми, 
что его ие прервуr и он сможет осуwес:пнть развернутое и орrан11зован11ое выска1ы11а11ие. 
Большиство исследователсА 01J>llLl8eт существование монолог:~ в разговор11ой речи. Е.8. 
Красил~.никова пишет, что разговорныi'i ионолоr поддерживается договором: Н .r11•1y mittie 
f".1Сс1мЗ<Jть" .. Маркер начада ТФ дает Г nрснмушественнос пр;~во говорить и некоторый 
резерв време1111 для разворач11ваш1я мо110.10111чt.'Ского отрезка в ус,1ов1111х д11а.1101·а. 
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Маркеры конца ТФ используются ttсчасто. Г сиrналюнруст о кош1с темы только 
при риске конфликтной ситуации н часто используюrс1t жсrutнциrnые средства (Bcii}). 
Колорит/ coxptmu.7ucь роспис~/ то есть .1111.жшi тт.~тп ~пш Арии;и/ передн) 11ш.11/ 
Арасиые си1111е тти/ Ateuн :тю y1)u11um •тю с·охришцш:ь крщ·кvf Вот// 1 {пш тс(Jе еще 
рисс~:азитьJ 
Маркер середины ТФ соединяет речь одного Г, связанную одной темой. Самый 
распространенны!{ маркер - частица Ншп/, оформленная интонационно как отдельная 
синтагма, с нерезким по1шже11нем тона. ЧаС11ща ]иачип/ более ра-зговорна 
стилистически. Ну втп/j Ну так шт(/. То.: вот/. ]11а•111т воп/1 сnеuналнзируются на 
обозначении продолжения темы после помехи. Теоретичесю1 маркер середины ТФ может 
появиться в любом месте текста (как правило - ме-мду ВПО;lНе законченными 
синтаксическими конструкцНJ1ми, между высказываю1ями). Но обыч110 маркер 
используется там, где Г нуждается в том, чтобы обозначить зна•tен11е продолжения. В 
таких случаях он использует маркер· середины текста для: 1. з.1nолнения паузы, то есть Г 
еще не знает, что скажет, но намерен продолжнn.; 2. члс11ения текста на содержательные 
отрезки; 3. обозначения возвращения к теме (Г допусп~л отсrу11лс1111е от главной тс,1ы 
расска~а н восстанавливает внимание С к главной теме); -1. обозначения возвращении к 
теме (спонтанное развитие речи привело к отклонению разговора от темы, но Г не 
закончил н хочет ее продолжиn.). Я 6mе:ш и у ·"'~"н 11rн}11н.шсь те.1111ериn~\'Р.// Вoml/ 11 
папа поиtе.т в anmeAyl/: -По.1tню быва10 А" .11а11е г<Jcmu 11рихоr>1пи с УАраи11ы/j -Эту 
историю кто еще 11е с.1ыша1:> -Я 11е с.1ыии.1.1/( РиссА·а.ж-11 "Р'' .v, ·т::й с .\'Араи11,,,f. -HJ• •от/ 
To."YJa/ я реzии.т б.теснутt/ в "}~1и1111рии/ кофе с k-UllhЯ~11.11// А ьУ>f'.1'< этот .'lк:ть ?.tнюрит/~ 
.\ЮЖНО IШНЬRА" отде.tьно? 
Г регулярно выделяет субтекст, например, при передаче чужой речи. Здесь Г 
польэуетсJ1 ~1аркерамн начала релликк. Вот ю11ои1и и дt!lf)'U1кu раз:!овир1ншют и деи_1•11•·и 
<'оворит' ЮЖ1U1е! ну; k-0.9R· СА"йЖ'U что ты .111?нм .11ойuи1ь Ко.ш гtжорит ну слушай 11у 
заче.t1 я тебе буду гrнюрить/ ты .Ж'<' и так 11111е1иь что н те6н .1юй.1ю • Г иногда 
заканчивает ТФ выводом (или 11севдоuыво;~ом), выделяя его специальными маркерами. 
Это увеличивает определенность его ннтерnретацнн (маркер начВ11а субтекста - оснонз 
д..1J1 правильной интерпретации фрагА1снта) 11 подчеркивает ре1ультативность. Пvто.11у 
что я/ l(o._'(}u читшо жypmL1 З<lоринh,/ пю .1111е cmuruмmnt<'H 11ex11pml/11/I ,,," eL'nlh н н.-е 
бо.1ез11и 11axo.11t)' у себи/ и .1111d в обще.ч •·ai:-mo страи11юе •т1.:1111.: r1 <~\Щ11t><·1111tl/ 
Маркеры конца субтекс;а - это развовндносrь мnрк.:ров с.:r~д11ны ТФ. Ою1 но: 
нмеют более конкр..-тного 111аче1111я. 
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Был;~ состаолс1ш схем;~ расположения мст:~тскстовых м;~рксров в ТФ. Д.1я 
оформ.1ення содержательной струк-rуры ТФ R устной спонтанной речи на11бо.1ее 
характерны следующие средства· 
ТФ 
1, (Начало ТФ): 
шичит/. 11е11/, tlmnr/J. uyr/J. 1<ороч./ 
F, (Конеu ТФ): 
аот/(. вr1т тш(/. та~· чпю rm,,f, 11у rшт// 
М, (Середина ТФ): 
Вот/(//). 111а•111~ r//J. иу 110111/. шачит вот/r//J. иу вот 111a'l11mf11y та~· воп( 
Субтекст 
1,, (Начало субтекста) 
Цcit) (Начало чужой речн): 
Нот/ (ты) 11шеии/(вы) зщJеmе. 11.(. c:1_vuшi/:.·1.и11ui1111" 
Цсопсl) (Вывод): 
В о6щс.1(. ..:ороч,/ 
F" (Конеu субтекста) 
См. маркеры середины текста 
Схему рассказа (ТФ) в устной непринужденной речи можно представить так: 
(1,) ... (1\11)". (М1)." ((1") субтекст (F.,)) ... ((l..(roncl)) вывод)(F,)1 
Они делают текст более сnязнь1м, орrанюуют и направляют внимание С. Бы.1 
проведен экспер11мент. це.1ью которого было выясн11ть влш1н11е метатекстовых маркеров 
содержательной структуры на ll{IСПриятие текста. Текст с неправ1U1ьно расставленным11 
метатекстокыми маркерами (маркер конuа ТФ в нач~1е, маркер начала· в серед~ше ТФ н 
т.д.) будет про11зводнп. несвязное, непоследовательное, нелог11чное впечатление. Быш1 
составлены два ТФ, 1шждый в двух вар11антах. В первом к;~р11анте метатекстовые маркеры 
были расставлены правильно, во вт·ором - неправильно. Э-ш фрагменты были проч11таны 
н записаны на магнитофон (усn1ая форма была обязательным ч>d)ованнем усп.:шносn1 
эксперимента). Затем эту запись прослушали информанты. Им было предложено оцеиип. 
варна111Ъ1 каждого текста с то•1ки зрения связности, последомтельносn1, логи•1носn1 
рассказа. Больши11ство информантов оцен11ли тексты с прав1L1ьнымн мет:некстовыщ1 
маркерами кш• более логичные. о:вязвые, пос.1едов<1тслыю рассказанные. Таким образом. 
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мстатскстовые маркеры оформляют струюуру устного текста н управляют n11има11ис~1 С. 
облегчая восприя111е уС111ого текста. 
В интерактивной структуре иниuиальныс маркеры нреобла.дают еше в большей 
степени. Маркеры начала реплики можно раздс.1ить на общие и спсниалшые. 
Спеuиалы1ые выражают от11ошение реплики к предшествующему ко11п:кс1у и характер 
начинаемоi! реплики. Например. ну - маркер начала реактивной реn;шки -( '1.·а.ж111пс 
по.ж·а1уйста/ яr..·1яется .111 1кпо.1ю1жа11ие таю~r с11аряош/ т1ас11ы11 д.1R Jf)оро11ья') -llJ.j я 
tJy.waю/ речь идет о тш1 чmofjhl ита:1ечь вmL11ш1111/ от че.'о·то 1Jpy.~o;!o/: - Ни "'жо.11 
yptJ8Jte преподава1111е этой д11сци111и111>1 ~·е.vх)ия:' - Ну '"ы шаетtf ве1)ь от уч- учсГ,ии" "JllltJ 
еще не все// 81>1 ci.:a1a.1u про уровепь преподаоо111U1/ И Jто r)11e йо.1ьи1ие ришш11>11/ 
Модальные значения пу в начале реплики явJ1яются резу.1ьтатом взаимодействия 
иллокуmвиой силы, иитонаu11и и собственно часnщы иу, :ш1;реп11вщимися в языковой 
системе. Они особенно от•1етш1вы в письмешюм 111ы~..-е, т.к. там не употребляется ну 
маркер начала реплики без модальных зн:1чеш1k При зтом неакuентнрующая иу. пос.1е 
котороi! нет паузы, больше участвует в передаче модальных з11ачен11й, а 
неакuентирующа11 ну, после которой Идt."Т пауза. передает значение затрудиен11я. 
А 11вл.чется маркером начала ин11ш1ат11в110й ремики (рем11ю1-стнмула). Она 
особенно часто встречается в начале вопроса, побуждеюtя. Исполыован11е маркера и мы 
связwваем не только с пшом реплики в C'f\JYIП)lpe тексm (нн11uиативная реплика), Ht' н с 
типом речевого акта, представленным в зтой репл11кс. По классификаuи11 Дж. Серля, это 
рогатины и д11рективы, то есть аК1'ЪI, где за отношение MeЖlly словами 11 миром отвечает 
С. -А давайте че?о-нибуд~. mmi.e.11//-A чего' У иас ntlRlь 11ече.~,// 
Общие маркеры имеют обwее значение иа•1ала ре1L111ки («начинаю говорит~»), 
возможно, новой информации. ново!! темы. -Это 1111>1 хорt1ию Сliазаш/ iiьщ ll'teui. 
r<рисивои/! • 1 /то.~ -Оиа y:wep:1a/ r,"11/ оче11~. >.pa<'l1'lt11;/j-B ш~.:о.1е/ дq' очень "f'<JCl«шй /п~:.ы /· 
Нет/ у .11еня постоян110 y.vre теперь mar<or: тц_1щс1111е/ <1то я преб1>1ваю """ йы y..vre 11и 
тr:1.11с6ете// 
Использование маркеров начала perL111к11 объясня<.-rся нескольким11 пр11•11111ам11: он11 
иrрают важную роль в р:1спределени~1 ролей (Г объяв.1яеr, что он взял слово, r.к. 
начавшиi! первым получает реплику); дает ему нdiольшой резерв времен11 для репл11ю1, 
обеспечивает внимание; создают более мягкое на•1Ш10 рсчн: затягивают ко\lму1111кш111ю: 
показывают С. какого типа он должен ж.аать: nе.1ают лщ~.,ог более свнз11ым (макс1ща 
релсвантносn1) 11 четко стру1nурщюва1тыы. 
Маркеро11 конца ре11лик11 сравю11-.:лыю 11ещюн>. Самые рас11ространс:1111ыс: 
мар~.-еры конца ре11лик11 - ·>то вощюсы 1!11'' та"' /11'111 '. 1.-оюрыс как бы 11c:r.::1aюr рс11;1ш.,·у 
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другим. Из маркеров, заключа1ощих репл111су 11с акnшизиру11 партнера. •1асто ~·1астся 
Нот./(. Эта частица былn описана как конеu ТФ. -По-.<1<Н!.11у с11ы/ -,то прrиИ.t·1.ж ·l!11111: 
11истиищс?о// нпn1 -Нис:r1тищее n{'Uikнж·e11ue с//lж// С определ11ст конец реп;~ики 
(co1npletion point) при помощи других срелств (°i:1ко11•1е::нность синтuксической структуры, 
содержательная полнота реплики, выражение:: лнш~, nny1a.. интoнaLUtJJ). Коли•1ествен110 
~1аркеров начала реплики ropa.:1J10 больше. Чt:\t маркеров конuа реп..1ики. их разнообразие 
болыuе. 
Уст11аJ1 речь 11е прелстав.r.•ст собой моноn~1тного б.1ока, СООТВl.."ТСтвенно, усп1~1е 
речевые произведения nро11вл•ют разные лиигвист11чсские черты . Описанные:: ио:1-1и 
маркерь1 используютс11 в уС11fой спонтанной речи вообще. Но, если сущесп~уют разпич1111 
в условиих коммуникаuии, метакОМ!.l)'Никаuи.fl про.11вл.11ется по-разному 11 предпочнтает 
разные средства выраже11иJ1 . Срав11и11:1J1 систе"ы разговорного диалоп1 11 интереью на 
радио, мы сделали вывод, что фу11кциоr1ирование:: ме;:та·rекстовых маркеров в 1п1х 
с11стемах отличаете.А. Это объ1снJ1ется раз.111чием с:~мих усдовий взаимодействш1 11 
СТИJtевой прнн:~длежностыо речи . Разrооорная речь чаше использует маркеры, интср11Lю -
эксnлиuитные средст83 . Соотношение маркеров 11 экспл~щитных. метаком1о1у11ик:~тив11ы:о1 
средств может быть одним из кр1пер11ев дл11 опрсделе11ш1 «разrоворност1111 р.:•111 . 
Эксмицитные средства чаше:: исnол;,зуются тогда, когда Г оuе1шваст опас11остъ 
конфл111стноi1 сиrуаuии как более высокую и при уже во:~никшем рассоrласов:~нии 
КОМ"'УJIИкаuии, в '!'О вре"'я как для <<nроф11.1:11стикю1 чаще испо.1ьэуютса маrкеры. 
Опыт слОвар! метакомму11икативн1.1х маркеров 
Исс.1едуемые r.~аркеры не ошканы в толковых словарих ~сского азы~."3.. 
опираюшихся преимущественно на п11сьменные тексты. Была предпринята попыпс:~ 
описанн• совокупности средств мета-уровн" 1зык:~ 11 опыr.~ с.1овариого описанИJ1 Т31(11х 
с.1011. Словарн1U1 стuтъи построена по c:ie;iyюweii cxewe: 1. слово; 2. позиц1101шые 
особенности . в частности, сооn1ос11мыс с особенностями ннтона1U1и, характсрнwм11 ..:im1 
такого упо'J1)<.'6ле11н11 {для метатекстовых маркеров): 3. пр11надлежносn к классу 
м~зыковых илн метатекстовых маркеров {по общей функwш); 4. спеw1фич1."Скаа 
функuю1; S. пр1шер. Приведем в качестве примера слов:~рную статью ~шркера 3Jtичит : 
1. Значит 1 
2. Н З11ачит/ 
3. мет.:~т.:кстовый маркt:р 
4. 1) М~ркер 11а•1.:~ла paзвep11yroii ~:-:акп1в11оii р.:11т1к11 
~ - 1) -1 ·1.·11.ж·итс/ llf'<'t)m1.ш. 'llt'mcн ш _ше.111• 111111n 111!11< ·111"' 
-111ачип1 / 111J 11p1.'r)aapu111f!:1,.,11ы.t1/ puc'tt'lllU.tt n,nu1;11mc::1h{;nu1a/ ""и t.'llfl:" fi_\·'tlynr 
"r,<:v.жr!иmhcJ/ l/U /(1•.11<!//npr:r)m>:llJ?U<!/llL"H r)ш: .ll<'f'hl// п""""e/1111ti<!h"C.:ll/ШI fl<!llCllil/!·I LЛJf'<!<! 
uct.•. •r1 m1u йу1Jf!Л1 11prн;t!f)f!fla f1'.'L'lfhIO // Hmopoi.: / '1"tr1 _i'ttf!.··1,11•tc!lfl1t.' тиJ11ниrJуа·1ы1п•о 
"""Nfir/11щuc11mu 11c11c1ю11epulf 
4. 2) Маркер начала ТФ 
5. 2) -l'eiH! .ш10."о вpe..i1e11u 1u.:rJo :J 
-( '1\0IJ..1hk"(} pat:l..'h."i/.JICt:l11h/c.·1110.u-rJ.:o 11 ape.\/t.'J/ll// З11а•1и111/таи;../11/hl r/nL'/h.Hf.I CIUJ11lpu1111" 
k"Uf..' lll!·JJll6ytJn) 
-Нет// 
-Hv r!u// 
1. J11ачит 2 
2. Зна•~ит/ (//) 
J. Мет:~текстовый маркер 
4. Маркер середины ТФ. Ч;~сто маркирует конец субтекст;~ 11 во1в11;1щс1111е к 
прерванной теме. В начале репл11~-и - маркер nрuдо.1жаюшсii рспл11к11 . 
5. -А <·л·о.1,~·о тк UhL10"! 
-Hy-_t' / .1111t1,•o / ч,1:1от:л· 11rp11uarJцan1n / н 111а11 nep1.s .. 1 111nu1.·1 tt tШmfн~11 ·e // Га11 / .11op.-:-
menl!ph ны:~1111)uт 111и,..·/1-:ругп11 puзm:111uutt1 щ.:оuы/1~\ /,1(·1..1 A:t11.: t)fti npt11t(Uk'>mc11 о~ t"t•o1Lt1ll/11 
n1at1 ,; Гю:1ы110U 1nl!c11on11!//Знt1чuntl 11 JiJ. '/~\1З1L 'IU uat: и "Jf11n0Vyt./ 
В заключении обобщаютс111 ~1ул1.татъ1 проведе11ного 11сследоваш•я. :1 также 
намечаютса nерсnективные пут11 11ингвисnl'1еск11х исслсдован11ii ~1ста~.;оммун11кап1нных 
марк.:рон. 
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